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Editorial 
 
 
Se puede señalar que la Revista Mad se encuentra plenamente consolidada tanto en el 
nivel nacional como internacional, lo cual es un motivo de satisfacción para todos 
quienes formamos parte de su historia y de sus desafíos a futuro. Durante estos once 
años, se han publicado junto con los dos números anuales normales, dos ediciones 
especiales en papel y una edición especial electrónica.  
 
En la presente edición, presentamos el segundo número especial electrónico, el cual 
está dedicado a las investigaciones contemporáneas en la epistemología 
constructivista. Los artículos que a continuación ofrecemos constituyen formalizaciones 
hechas por los mismo autores, de las ponencias presentadas en el seminario titulado: 
Construyendo observaciones: debates actuales sobre el constructivismo, el cual fue 
organizado por el Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad, de la 
Universidad de Chile. Dicho seminario se llevó a cabo entre los días 1 y 3 de junio de 
2010, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 
 
Hemos mantenido para este número especial las dos secciones normales de la revista: 
Primera Plana y Aportes. En la primera de ellas presentaremos los escritos de los 
académicos invitados al seminario, mientras que en la sección de Aportes, 
presentamos el trabajo conjunto de un grupo de promisorios estudiantes del Magíster, 
quienes tuvieron a su cargo una de las presentaciones en el seminario.   
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